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впливу споживача на виробника. Споживач активно впливає на 
визначення мети виробництва в умовах змінних вимог до товару. В 
цих умовах не можливо працювати маркетологу та не виконувати 
аналітичну роботу. Філософія маркетингового аналізу проста: 
виробник повинен випускати таку продукцію, що має збут і може 
досягати запланованого рівня рентабельності. Маркетинговий аналіз 
передбачає творчий підхід до вирішення конкретних завдань 
виробничої діяльності. На основі маркетингових аналітичних програм 
укладаються комерційні угоди, проводяться комерційні операції. 
Важливим принципом маркетингового аналізу є комплексний підхід 
до погодження мети з ресурсами та можливостями організації, 
визначення шляхів її досягнення. Методи розробки таких програм 
потребують орієнтації на максимальне виконання потенційних 
можливостей підприємства. 
 
МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ЦІНОУТВОРЕННЯ 
ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ 
А. С. Серкутан, аспірант 
В сучасній економічній ситуації особлива увага приділяється 
ціноутворенню програмних продуктів. Звернувши увагу на 
особливості програмних продуктів, ми зробили висновок, що нажаль 
вони не сприймаються як ресурс і продукт через свою унікальність. 
Особливістю програмних продуктів є те, що виробництво і 
потреба взаємно пов'язані та неділимі. 
Питання о цінах на програмні продукти в сучасній економіці є 
дискусійним. Дослідження теорії і практики використання програмних 
продуктів дозволили зробити висновок, що програмні продукти в 
залежності від функціонального наповнення відрізняються ціною. В 
сучасній практиці виникає складність при формуванні ціни на програмні 
продукти. Це можливо пояснити такими обставинами, як: 
- складністю розрахунку собівартості; 
- складністю кількісного вимірювання інтелектуальної праці; 
- тимчасовим характером присвоєння монопольного прибутку; 
- здатність до відчуження носити двоїстий характер. 
Однією з головних особливостей програмного продукту 
комерційного напрямку є їх створення для реалізації на ринку, але при 
цьому через технічні і організаційні чинники їх реалізація 
ускладнюється. 
Програмний продукт будучи специфічним товаром, все-таки 
підпорядковується закону вартості. Дослідження показали що 
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основними складностями, які виникають при формуванні ціни, є 
правові аспекти формування ціни на програмні продукти. У 
реальному житті певні виробники виробляють «перепечатки» 
комп'ютерів традиційного обладнання та програмного забезпечення. 
Все вищевикладене дозволяє нам зробити висновок, що 
встановлення ціни на програмні продукти повинно бути засноване на 
маркетинговій стратега ціноутворення, а саме: 
- встановлення високої ціни на новий програмний продукт із 
стратегією «збирання вершків»; 
- престижна ціна - на програмний продукт найвищої якості; 
- «психологічні ціни»; 
- нижчі ціни від певної ціни; 
- екологічні ціни - залежно від зміни співвідношення між 
попитом і пропозицією; 
- ціни споживчого сегменту ринку (залежно від сегментування 
конкретного ринку за споживачами); 
- дискримінаційні ціни. 
Маркетингова стратегія ціноутворення на програмні продукти, 
на наш погляд, повинна грунтуватися на трьох базисних складових: 
- попит важливіший за програмний продукт; 
- програмний продукт розглядається у контексті кінцевого 
використання; 
- прибуток важливіший за обсяг продаж. 
В цілому маркетинговий підхід до ціноутворення на програмний 
продукт повинен базуватися на основі корисності (його цінності), 
тобто ціна повинна бути пропорційна корисності (цінності).  
Керівник професор д.е.н. М.М. Єрмошенко 
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Н. С. Шлапак, професор ПДТУ, доцент, к.е.н., ДВНЗ «ПДТУ» 
Сучасна діяльність організацій знаходиться в умовах 
конкурентного оточення, на яку впливають внутрішнє та зовнішнє 
середовище. Виявлення цього впливу неможливо без інформаційної та 
комунікативної системи. Особливо це має значення в маркетинговому 
менеджменті. Дослідження розвитку промислових підприємств м. 
Маріуполя, таких як ПАО «МК ім. Ілліча», ПАО «ММК Азовсталь», 
ПАО «Азовмаш» показали що сьогодні, як ніколи, дуже зростає 
 
